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The pathological changes of various visceral organs, gastrointestinal tract, lungs, liver, 
kidneys, spleen, pancreas, heart, thyroid gkmds, adrenal glands and aorta, were studied in 
43回 sesof autopsied hypertensive intracerebral hemorrhage. 
The results were obtained as follows : 
1) Out of 43 cases, there were found in the stomach and duodenum acute ulcer in 
7, hemorrhagic erosion in 9 and acute exacerbation of chronic ulcer in 4. 
Acute ulcer and hemorrhagic erosion occurred in multiple in the stomach, especially 
in gastric canal. There were histologically found a h白 vybleeding, angionecrosis and 
marked cel infiltration in the bottom of acute ulcer and hemorrhagic erosion. 
2) In the cases whose survival time was les than one week, hemorrhagic erosion 
was found in the stomach and duodenum while ulcer was found in the cases surv甘ed
more than 3 weeks after stroke. 
3) Hemorrhage, edema, bronchitis and bronchopneumonia occurred frequently in the 
lungs. Twenty-one of 43 cases were the conbined 回seswith pulmonary edema and 
bronchopneumonia. Hemorrhage and edema were observed rather in a few days after 
stroke and bronchopneumonia after 4 days. 
4) Pathological changes consisted mainly of congestion were obseved in al organs 
but aorta. 
5) These pathological changes were noticeably recongnized in the白 sesin which 
the hemorrhage occurred in thalamus, hypothalamus or pons. 
6) Hemorrhagic erosion and submucosal hemorrhage in the gastrointestinal tract as 
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well as bronchitis and bronchopneumonia in the lungs were obsened a litle more fre-
quently in operated四sesthan not-operated cases. These were not臼 usedby the influence 
of operation but by the severeness in illness anesthesia or the postoperative management 
such as hypothermia employed at early time of the surgery. 
7) Above mentioned changes were considered to have been caused mainly by neur-
ogenic factor based on damage to diencephalon or pons by hypertensive intracerebral 






























































A. 胃（表 1) 
a) 肉眼的所見（図2,'1, 6) 
胃における主要病変として，全症例43例中，急性演















一一一 指頭大から鶏卵大，数は 1個から 3個P 発生部位は小
一｜一一 轡側と胃休部と幽門部の移行部に多くみられた．形状
一一 ｜ー は卵円形あるいは円形としてみられ，深さは粘膜下層
＋ ，ー から筋層に l部およんでいるもの 1例，筋層におよぶ
＋｜＋ もの2例，一部穿通しているもの l例存在した．
一 ｜ー その他の病変としては， 胃軟化3伊L 点状出血4
胃・十二指腸に発生した重女性淡疹
眼 的 ｜ 組織学的
I I I I I I芽｜ 崎市膜I I I I 出｜；｜壊 l肉 i癒i血動 l動粘数｜部位｜形状｜深さ｜｜｜死｜形｜痕硬！壊！再
I I I ｜血 I I層 ｜成｜化 l栓化死 1生
z I胃道｜類円型｜筋層I+I+ i +I一 ｜一 ｜件 ｜＋ ！＋ ｜－
1 I幽門部｜不正型｜粘膜下層 ｜＋ ｜＋ ！＋ ｜ー ｜ー ｜＋ +i+I一
1 I噴門部 ｜不正型｜粘膜下層 ｜件 ！一 ｜件 ｜一 ｜一1+1+1+1-


































































＋ 不正型道胃14 大豆UT 





































































































































































































































の脂肪変性が認められる． Sudan Il ij~ 色
図14 肝の組織像






















































































































近 Ire,状院 レンて凡内包を｛＼む1，橋p 小川p 外
包および前頭葉に分けた．各出店副i立の症例童文tょ，全
症例43例中間脳および基底核附近の出血 （図17）ぷ22
例 151.2~五 1 , J;:t九十寄附近のみの出血 （図18）が 7伊j













hi 腸：十；mi似てlI，急性m蕩2例， 1', ！［］間際環
2例，急性化しf：↑守l’til'(ilノ； l例がみられた．相、が愉袋
した金43例中十二j·fillUil 二人7.:1 ！~／＼＇，lflおよび発赤を持った
dJ その他の臓器：肝，腎， 1 ；~1 , I）＼＜，，じ3 甲状腺お
よび副腎など諸臓器の欝血p 肝の脂肪変性，牌の梁お
よび滅胞動脈笠の硝子化p 心冠動脈硬化，心筋褐色変
































































































































































た． その他の臓器でも程度の欝血ゥ • ｝， り p 副腎では皮
質の萎縮およびリポイド減少がみられた．
D.橋出 血



















化は軽度の欝血， 出血，浮腫p 細胞浸i関p 動脈使化を
認める程度であった．
c) 肺 ：肉眼的lこ ~） 事l lf'iiF/ t't'Jに も橋出血群と同様な
所見を示したがp i河重p 気管支肺炎の干511立が強かつ
fこ．







b) 腸： P.t；］全般に I）主として静Ji:t：ウ・あり p 時に動脈
硬化像，粘膜の t~－（｛［，カタルがみら jLた．
c) 肺：問脳，基底核p 橋の出血群に比し，病径の







a) 胃：急性化した慢性潰揚が 1例みられP 組織学
的にはp 軽度の鯵I取と動脈硬化を認めた．
b) 腸：胃の場合と同様に，軽度の爵血p 動脈硬化










A ..発作時より 3日までのもの＂＂ • 10例
s. 4日より 7日までのものー ーー ・15例
c. 8日より 1-1日までのもの . 6例
D. 15日より I/J月までのもの ••• 5例
E. l治月以上のもの…ーーーいい0・・7例
入．発作時より 3日まで





bJ 腸：卜二指腸にはp 出血性際燭p 点状出血，軽
度の発，・tfがそれぞれ l例存在しp 組織学的には欝l侃，













間｜～3日14～ Is～ 15～ i 1占月I 7日 i14日 I＂月以上




気管支炎＋ # '# + # 
気管支肺炎 ー ＇ + ! * + 件




































































































































4 肉｜急性演蕩 3 3 
出血性際燭 5 2 3 2 
限急性化慢性潰場 I I 2 
胃軟 化 1 2 
的 点状出 血 3 2 2 
発 赤 1 i I I 
笹血＋＋＋＋ ＋ ｜ 件
組！出血＋＋＋＋＋
浮 腫＋＋＋＋
織｜粘膜萎縮＋ ＋ ー ｜ ＋
二以了a カ タ ル
｜細胞浸潤 ＋ ＋ ＋ ＋ 
的！動脈硬化＋ ＋ ＋ ＋ i血管壊死
所三哩cs戸非ア
警豊 血 ＋ ＋ 
出 血 ＋ ＋ 
浮 腫 ＋ ＋ 
ミ管支炎 * ＋ 
イ石 直支肺 炎 ＋ ＋ 
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